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Alunos regulares aprovados para ingresso em 2010-1 
 Candidatos Modalidade Resultado Final 
Adriana Maximino dos 
Santos 
Regular 
Doutorado 
Aprovado 
Adriane M. P. 
Bernardim 
Mestrado 
Especial 
Aprovado 
Aída Carla Rangel de 
Sousa 
Especial 
Doutorado 
Aprovado 
Aline Fogaça dos 
Santos Reis e Silva 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Ana Laura Veríssimo 
Vargas 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Carla Machado de Sá 
Stein 
Regular 
Doutorado 
Aprovado 
Caroline Reis Vieira 
Santos 
Regular 
Doutorado 
Aprovado 
Claci Ines Schneider 
Especial 
Doutorado 
Aprovado 
Débora Pereira da 
Silva 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Fábio Staciaki Baiak 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Guilherme Bernucci 
Arantes 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Janine Soares de 
Oliveira 
Doutorado 
Regular 
Aprovado 
Karen Kremer 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Karin Baier 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Lautenai Antonio 
Bartholamei Junior 
Doutorado 
Regular 
Aprovado 
Lia Gabriele Magalhães 
Regius dos Reis 
Especial 
Mestrado 
Aprovado 
Lílian Agg Garcia 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Luciane dos Santos 
Fortes 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Luz Adriana Sánchez 
Segura 
Regular 
Doutorado 
Aprovado 
Marcelina Júlia Gomes 
Bittencourt 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Maria Beatriz 
Melgarejo de Sestrem 
Regular 
Mestrado 
Não comprovou 
CELPE-BRAS 
Aprovado 
Natália Schleder Rigo 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Nestor Alberto Freese 
Mestrado 
Especial 
Aprovado 
Nina Rosa de Lima Mestrado Aprovado 
Noemi Teles de Melo 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Orlanda Miranda 
Santos 
Regular 
Doutorado 
Aprovado 
Rafael Descovi Galelli 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Sandra Keli Florentino 
Veríssimo dos Santos 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Silvane Daminelli 
Especial 
Doutorado 
Aprovado 
Solange do Carmo 
Vidal Rodrigues 
Mestrado Aprovado 
Sônia Maria Soares 
dos Santos 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Thaís Collet 
Regular 
Mestrado 
Aprovado 
Tiago Marques Luiz 
Mestrado 
Especial 
Aprovado 
Vanessa Carmos de 
Oliveira 
Especial 
Mestrado 
Aprovado 
Resultado conforme o divulgado pelos orientadores. 
 
